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أهداف ورشة العمل
:بعد الإنتهاء من ورشة العمل هذه سٌصبح المشاركون قادرون على التعرف على
.مفهوم بحوث العملٌات والتخطٌط الأمنً -1
.المراحل الأساسٌة فى بحوث العملٌات و التخطٌط الأمنً -2
.صٌاغة المشكلة قٌد البحث•
.عمل نموذج للمشكلة•
.إٌجاد حل للنموذج•
.اختبار النموذج والحل الناتج عن استخدام النموذج•
.وضع رقابة على الحل  •
.تطبٌق الحل •
.نموذج و أنماط: القٌادة الأمنٌة -3
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أجندة ورشة العمل
المحاضرة الثانيةالمحاضرة الأولى
.مفهوم بحوث العملٌات والتخطٌط الأمنً -1
المراحل الأساسٌة فى بحوث العملٌات و  -2
.التخطٌط الأمنً
.صٌاغة المشكلة قٌد البحث•
.عمل نموذج للمشكلة•
.إٌجاد حل للنموذج•
اختبار النموذج والحل الناتج عن •
.استخدام النموذج
.وضع رقابة على الحل  •
.تطبٌق الحل •
: القٌادة الأمنٌة
نماذج القٌادة الأمنٌة1.
.أنماط القٌادة الأمنٌة2.
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مفاهيم التخطيط الأمني وبحوث العمليات
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الأمنى؟ التخطيطما هو 
كل فعل، كل قرار نقوم به فى 
:مجال العمل يعتمد على
ماذا نعرف الآن؟
ماذا يمكن أن نعرف من خلال 
البحث والتحريات؟
ماذا نستنتج عن المستقبل؟
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:وأهمهم
ما مدى الخبرة التى لدينا فى فعل هذا؟
.كل هذه الأسئلة تقودنا للتخطيط
:التخطيط هو
جمع جميع المعلومات الممكن الحصول 
عليها وتركيبها مع تحليلنا وتصورنا 
للمستقبل والخروج بالنتائج التى يجب 
الوصول إليها وعند إضافة الخبرة يمكن 
.التخطيط بسهوله وبحكمه
الأمنى؟ التخطيطما هو 
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الأمنى ببحوث العمليات التخطيطعلاقة 
ٌمكن إعتبار التخطٌط الأمنى أنه عملٌة إتخاذ قرار ٌؤدى إلى 
.الوصول إلى الأهداف الأمنٌة المنشودة
أنها الأسالٌب الكمٌة المستخدمة فى ﺕ العملٌاﺙ ٌمكن إعتباربحو
.إتخاذ هذه القرارات
وٌمكن تعرٌف مصطلح بحوث العملٌات بأنه مصطلح ٌطلق على 
عملٌة صنع القرار المبنٌة على المنهج العلمً مع الاعتماد بصفة
رئٌسٌة على أسالٌب التحلٌل الكمً فً حل المشكلة الإدارٌة بهدف 
.الوصول إلى البدٌل الأمثل فى حدود الإمكانٌات المتاحة
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نبذة تارٌخٌة عن بحوث العملٌات الأمنٌة
تعتبر بحوث العملٌات من العلوم التطبٌقٌة الحدٌثة التً أحرز تطبٌقها نجاحا ًواسعا ً
 . فً المجالات المدنٌة والعسكرٌة على السواء
لقد تشكل أول عنصر تنظٌمً لبحوث العملٌات خلال الحرب العالمٌة الثانٌة، حٌث 
ظهرت العدٌد من المعضلات التعبوٌة والسوقٌة لقوات الحلفاء وكان ٌصعب 
الحصول على حلول لتلك المعضلات من قبل جهة معٌنة ذات اختصاص واحد 
ولذلك قررت القٌادة العامة لقوات الحلفاء تشكٌل أول مجموعة استشارٌة مختلطة 
. تضم عدد من العلماء الاختصاصٌٌن للتعاون وتقدٌم المشورة لقٌادة القوات المسلحة
"بحوث العملٌات ”ولقد سمٌت هذه المجموعة الاستشارٌة بفرٌق 
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اتسعت رقعة تطبٌق بحوث العملٌات لتشمل جمٌع قوات  1491وفً أوائل عام  
.الحلفاء وذلك بسبب النجاح الذي أحرزه تطبٌق بحوث العملٌات فً القوات البرٌطانٌة
تطورت بحوث العملٌات فً الولاٌات المتحدة الأمرٌكٌة فً فترة زمنٌة متأخرة عن 
فترة تطورها فً برٌطانٌا إذ بذلت جهودا ًمتمٌزة فً تطوٌر أسالٌب فنٌة رٌاضٌة 
.متقدمة لتحلٌل المعضلات العسكرٌة
وبعد انتهاء الحرب العالمٌة الثانٌة عاد معظم العلماء الاختصاصٌن فً لجان بحوث 
العملٌات إلى الحٌاة المدنٌة محاولٌن تطبٌق بحوث العملٌات لمعضلات مدنٌة مشابهة 
الشركات الصناعٌة و كذلك الجهات  وقامت بتدرٌسها الجامعات واستفادت من تطبٌقاتها
.الأمنٌة
نبذة تارٌخٌة عن بحوث العملٌات الأمنٌة
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لقد وضعت عدة تعارٌف لبحوث العملٌات ومن أبرز هذه التعارٌف التعرٌف الذي و 
:اعتمدته جمعٌة بحوث العملٌات البرٌطانٌة حٌث عرفت بحوث العملٌات بأنها
استخدام الأسالٌب العلمٌة لحل المعضلات المعقدة فً إدارة أنظمة كبٌرة من القوى العاملة، (
).المعدات، المواد الأولٌة والأموال فً المصانع والمؤسسات الحكومٌة وفً القوات المسلحة
:أما جمعٌة بحوث العملٌات الأمرٌكٌة فقد اعتمدت التعرٌف التالً
 -ترتبط بحوث العملٌات باتخاذ القرارات العلمٌة حول كٌفٌة تصمٌم وعمل أنظمة المعدات(
).القوى العاملة وفقا ًلشروط تتطلب تخصٌصا فً الموارد النادرة
تساهم بحوث العملٌات فً تقٌٌم بدائل العمل المتاحة كما حٌث ٌتم انتخاب البدٌل الأفضل 
. للمنظومة ككل
أن محور اهتمام بحوث العملٌات هو وجود مشكلة تتطلب اتخاذ قرار وتزداد الحاجة إلى 
.بحوث العملٌات كلما ازدادت درجة تعقٌد المشكلة
تعرٌف بحوث العملٌات الأمنٌة
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أسباب الحاجة إلى بحوث العملٌات الأمنٌة
ٌظهر الإحتٌاج إلى بحوث العملٌات الأمنٌة كأداة تخطٌطٌة عند ظهور أحد  
:العلامات الأتٌة
وجود مشكلة معقدة جًدا، حٌث تتداخل عوامل عدة وتعجز النظم  -١
.المتوفرة عن إٌجاد حل مناسب
.حٌنما ٌتطلب القرار تبرٌر كم ًٌ ا -٢
الحاجة إلى تقٌٌم أو تقلٌل المخاطرة كما هو الحال عند البدء فً مشروع  -٣
.جدٌد حٌث لا توجد خبرة مسبقة عن كٌفٌة اتخاذ قرار منطقً
.تكرار المشكلة، وعدم القدرة على الاستفادة من البٌانات لحل المشكلة -٤
لتحسٌن مستوى الأداء وتقلٌل المخاطرة وتحقٌق الكفاءة المنشودة  -٥
. للمخرجات المطلوبة
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المراحل الأساسٌة فى بحوث العملٌات 
.و التخطٌط الأمنً
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إن أول مرحلة فً بحوث العملٌات هً وضع نموذج أو صٌغة للمشكلة قٌد 
البحث حٌث ٌعرف النموذج بأنه عملٌة تمثٌل لمكونات المشكلة والعوامل 
.المؤثرة والظروف المحٌطة بالمشكلة وكٌفٌة الربط بٌنهما
تتخذ بحوث العملٌات مفهوم النموذج لوصف منظومة معٌنة ثم ٌصار إلى تنفٌذ 
ٌتم فهم طبٌعة بحوث . النموذج للحصول على أفضل طرٌقة لعمل المنظومة
:العملٌات فً معالجة المشكلات كما فً الترتٌب الآتً
.صٌاغة المشكلة قٌد البحث -1
.عمل نموذج للمشكلة -2
.إٌجاد حل للنموذج -3
.اختبار النموذج والحل الناتج عن استخدام النموذج -4
.وضع رقابة على الحل  -5
.تطبٌق الحل -6
المراحل الأساسٌة فى بحوث العملٌات الأمنٌة
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صٌاغة المشكلة قٌد البحث -1
ذرطية طٞاغح اىَشنيح إدساما ٗاسعا تاىَشنيح ٍٗا ٝحٞظ تٖا ٍِ ع٘اٍو 
:ٍِٗ أخو طٞاغح اىَشنيح ٝدة ذحذٝذ ٍاٝيٜ . ٗ ٍؤثشاخ ٍخريفح
.الإذاف -أ
.اىثذائو -ب
.اىقٞ٘د -ج
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صٌاغة المشكلة قٌد البحث -1
.الإذاف -أ
الإىَاً اى٘اسع تالإٔذاف اىَطي٘تح أٍش ضشٗسٛ ، ٗقذ ٝنُ٘ اىٖذف 
اىَطي٘ب صٝادج الإّراج فٜ ٍظْع ٍا، صٝادج ذحظْٞاخ ق٘ج ٍعْٞح ضذ 
حَاٝح أٍامِ إسرشاذٞدٞح ٍعْٞح ىيذٗىح أٗ اىشع٘س  أٗ ٍا ق٘ج خاسخٞح
.ترٖذٝذ إسٕاتٚ ٗشٞل
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فٜ حاىح دساسح ٍشنيح ٍعْٞح فأُ ْٕاك عذج طشق ىيعَو ٗاُ ٍعٞاس 
اىرقٌٞٞ ىطشق اىعَو اىَخريفح سٞنُ٘ أعيٚ ٍقٞاس ىينفاءج حٞث َٝنِ 
.اىخ...... قٞاس اىنفاءج تاىشتح أٗ اىنيفح أٗ عذد اى٘حذاخ أٗ اى٘قد 
.ٗٝسرخذً ٍقٞاس اىنفاءج فٜ ذقٌٞٞ تذائو اىعَو اىََنْح
.اىثذائو -ب
صٌاغة المشكلة قٌد البحث -1
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.اىقٞ٘د -ج
صٌاغة المشكلة قٌد البحث -1
لكل مشكلة محددات كالأموال ، والمعدات ، والمواد الأولٌة والوقت، 
ولهذا فأن الحل المقبول ٌجب أن ٌتعاٌش مع القٌود . الخ.... والقوة العاملة 
.التً فرضتها الموادر المتٌسرة
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عمل نموذج للمشكلة -2
عمل نموذج المشكلة هو عبارة عن عملٌة تمثٌل لمكونات المشكلة 
ولذلك فأن  والعوامل المؤثرة والظروف المحٌطة وأسلوب الربط بٌنها
. عملٌة وضع نموذج هً وسٌلة فعالة للتوصل إلى قرار سلٌم
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عمل نموذج للمشكلة -2
ٕٗزا اىَْ٘رج خاص تر٘صٝع اىَ٘اسد عيٚ أٍامِ اىطية تطشٝقح ذعطٜ أفضو 
اىْرائح أٛ تطشٝقح ذدعو اىَْفعح أمثش ٍاَٝنِ ٗاىرناىٞف أطغش ٍاَٝنِ ٗٝرٌ 
ٍعاىدح ٕزٓ اىَشنيح تاىثشٍدح اىشٝاضٞح   
gnimmargorP lacitamehtaM
 sledom noitacollA:َّارج اىرحظٞض) 1(
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عمل نموذج للمشكلة -2
 sledoM tnemngissA:َّارج اىرخظٞض) 2(
....) ،  ٍعذاخ، خْ٘د، ضثاط( ذثحث ٕزٓ اىَْارج فٜ مٞفٞح ذ٘صٝع عذد ٍعِٞ ٍِ اىَ٘اسد 
....) ، ٗظائف،ٍْشاءاخ إسرشاذٞدٞح، حذٗد(ىعذد ٍِ الأّشطح 
ٗٝذخو فٜ ٕزٓ اىَْارج أٝضا ًحالاخ َٝنِ فٖٞا اسرخذاً عذج ٍ٘اسد ىعَو أٗ ىعذج اعَاه
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عمل نموذج للمشكلة -2
(3) َّارج اىرراتع : sledoM gnicneuqeS
نماذج التتابع تحدد لنا التسلسل والأمثل للأعمال الفرعٌة  لعمل معٌن أو 
المنتفٌعٌن من الخدمة التسلسل الأمثل للحوادث أو التسلسل الأمثل لخدمة 
التً تجعل كل من الوقت الكلً والعائد الكلً للانجاز أفضل ماٌمكن  المقدمة
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عمل نموذج للمشكلة -2
  sledoM gniueuQ):اىط٘اتٞش(َّارج اىظف٘ف ) 4(
تسمى هذه النماذج أحٌانا بنماذج خطوط الانتظار ومن أمثلة ذلك صفوف 
تدفق المرضى لدى غرفة الاسعاف فً مستشفى لتلقً العلاج وصفوف 
. الخ ....  القوات الأمنٌة لجهة معٌنة
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عمل نموذج للمشكلة -2
seuqinhceT noitalumiS: أساىٞة اىَحاماج ) 5(
ّ٘اخٔ فٜ مثٞش ٍِ الأحٞاُ تعض الأّظَح راخ ٍشامو ٍعقذج ٝظعة اٝداد َّ٘رج ىحيٖا 
مَا ٕٜ اىحاه فٜ اىَْارج الأستعح اىَزم٘سج اعلآ ٗاخشاء اىرداسب عيٚ اىْظاً ّفسٔ ٝنُ٘ 
فٜ ٍعظٌ الأحٞاُ طعثا ٗتإع اىرناىٞف ٗٝحر٘ٛ عيٚ شٜء ٍِ اىَخاطش 
قً٘ تعذٕا تاخشاء اىرداسب ّقً٘ فٜ ٕزٓ اىحاىح تَحامح اىْظاً ّٗفٜ أحٞاُ أخشٙ ٗٗ
سرفٞذ ٍِ اىْرائح اىرٜ ّحظو ّٗالاقرشاحاخ عيٚ ٕزا اىَْ٘رج دُٗ اىَساس تاىْظاً ثٌ 
.عيٖٞا ىرطثٞقٖا عيٚ رىل اىْظاً
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عمل نموذج للمشكلة -2
 ledoM noititepmoC:نماذج المنافسة) 6(
تقوم بمعالجة مشاكل تتضمن التنافس بٌن نظامٌن أو أكثر هذه النماذج
.....) ، أشخاص، بدائل(  
تكبٌر المنفعة لبعضها دون الأخرى ومن الواضح ترابط  هذه النماذج هدف
القرارات فً مثل هذه الحالة 
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عمل نموذج للمشكلة -2
sledoM cimanyD :اىَْارج اىذْٝاٍٞنٞح ) 7(
نماذج لمعالجة مشاكل ذات طبٌعة متغٌرة مع الزمن هذه التستخدم 
نماذج على مبدأ رسمً مبدأ الأمثلٌة والذي ٌنص على أن الحل هذه التعتمد و
من سلسلة من الحلول المثلى المتتابعة  نالأمثل ٌتكو
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عمل نموذج للمشكلة -2
sledoM laroivaheB: اىَْارج اىَسينٞح ) 8(
:وتهتم هذه النماذج بإجراء ثلاثة أنواع من التحلٌل
الأول حول سلوك الفرد  
والثانً حول سلوك الجماعة 
وٌتناول الثالث سلوك التنظٌم ككل وقد ظهرت الحاجة لإدراج هذه 
النماذج فً بحوث العملٌات 
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إٌجاد حل للنموذج -3
ٍدَ٘عح قٌٞ اىَرغٞشاخ اىَسٞطش عيٖٞا ٗاىرٜ ذؤدٛ إىٚ فعاىٞح أفضو ٕ٘ اىحو •
ىيْظاً ٗفقا ًىيظشٗف ٗاىقٞ٘د اىَ٘ض٘عح عيٚ اىَشنيح
فٜ تعض الأحٞاُ لاَٝنِ اىحظ٘ه عيٚ حو ىيَشنيح ٍِ اىَْ٘رج اىََثو ىٖا •
ٗفٜ تعض الأحٞاُ لا َٝنِ اىحظ٘ه عيٚ اىحو تاىطشق اىشٝاضٞح اىحرَٞح •
ٕٜٗ اىرٜ ٝسرحظو ٍْٖا ذحد ظشٗف ٍؤمذج ٗفٜ ٍثو ٕزٓ اىحالاخ ٝسرخشج 
.اىحو تاىطشق الاحرَاىٞح أٗ تطشق اىَحاماج
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اختبار النموذج والحل الناتج عن استخدام النموذج -4
ٌتضح مما سبق أن أي نموذج ٌعتبر تمثٌلا ًللواقع وٌمكن اختبار  
.النموذج من خلال إمكانٌته فً إبراز تأثٌر التغٌر فً النظام
وذلك باستعادة أحداث ماضٌه ( ٌختبر النموذج باستخدام بٌانات تارٌخٌه  
.)واختبارها
قد ٌتطلب الأمر تحوٌر النموذج وإعادة اختباره إلى أن تزول بعض  
.النواقص الموجودة
timil eht TON si yks eht erehW
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وضع رقابة على الحل  -5
الأمر ٌتطلب وضع رقابة على الحل 
ي أالرقابة ٌجب أن تكون على هٌئة معٌنة بحٌث ٌتم اكتشاف 
خطأ واضح ضمن الظروف والتجدٌدات المحٌطة بالنموذج 
timil eht TON si yks eht erehW
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تطبٌق الحل -6
تنفٌذه وترجمته إلى أسالٌب عملٌة هو إن تطبٌق الحل ببساطة 
ومراقبته عن كثب وتقدٌمه الى الحٌاة المختصة بشكل واضح 
. هو الهدف الرئٌسً لرجل بحوث العملٌاتو
نموذج و أنماط القيادة الأمنية
mocsnoitulosgdnag.www
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Job situation
Individual / group 
characteristics
Leadership Style
ةفيظولا فقوم
ةعومجملا وأ دارفلأا تافص
يدايقلا جذومنلا
ةداٌقلا جذومن ةٌنملأا ةلاعفلا
www.gandgsolutions.com
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 . وعرفج وسخُِ امورؤُسيى ٍّ اموخغير امحرج لآْ قبئد 
  :ٍيبك وفَُوبى ٍبوبى موعرفج وسخُِ امورؤُسيى 
 معرفة مستوى المرؤوسين 
 . امقدرث عنّ إيجبز وَوج وحددً 
.امرغتج فّ إيجبز وَوج وحددث 
ssenidaeR eeyolpmE
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مستويات استعداد المرؤوسين
عال استعداد:  4R
.وفٌها ٌكون المرؤوس قادر ولدٌه الرغبة                 
استعداد قوى إلى متوسط:       3R
.وفٌها ٌكون المرؤوس قادر ولكن لٌست لدٌه الرغبة                 
استعداد متوسط إلى ضعٌف:       2R
.وفٌها ٌكون المرؤوس غٌر قادر ولكن لدٌه الرغبة                 
استعداد ضعٌف :       1R
.وفٌها ٌكون المرؤوس غٌر قادر ولٌست لدٌه الرغبة                 
moc.snoitulosgdnag.www
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.أنماط سلوك القائد كما ٌراها الآخرون 
.نمط القٌادة هو كٌف ٌراك الآخرون 
. نمط القٌادة ٌؤثر على سلوكٌات الآخرٌن 
 الأمنية أنماط القيادة
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الأمنية القيادةأنماط 
 gnitceriDالقيادة 
gnihcaoCالثدريب 
.ختيّ امسنُك امقيبدثْ ُاموسبيد 
.امقبئد يسبعد عنّ امقيبدث ُالإرشبد 
.وَوج قُيج 
.علاقج قُيج
.امسنُك امقيبدثْ 
امقبئد ٍيب يختر ورؤُسيٌ وبذا يفعنُى 
.تبمضتط ُيخبتعَه عى قرة
.وَوج قُيج 
.علاقج ضعيفج 
…2S
…1S
امخشجيع عنّ ُجُد سنُك وسبيد ملل  
.امورؤُسيى
امقبدث يقخسوُا الأفلبر ُيشجعُا عنّ  
امويبقشج ُيشبرلُا الآخريى فّ أخحبذ 
.امقراراح
.وَوج ضعيفج 
.علاقج قُيج 
.سنُك غير وتبشر ُأقل فّ اموسبيدث 
امقبئد ٍيب يعطّ ورؤُسيٌ امسنطج لاخخبذ 
.امقراراح ُخطتيقَب
.وَوج ضعيفج 
.علاقج ضعيفج
…3S gnitatilicaFالمساندة 
 gnitageleDالثفويض   …4S
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 ةـمهملا كولس.
 تاقلاعلا كولس.
Task behavior 
Relations behavior 
رثؤملا دئاقلل تاٌكولسلا نم ناعون دجوٌ :
تايكولس تامسو  ةدايقلا
www.gandgsolutions.com
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سلوك المهمة 
هو معرفة القائد لإمكانٌات واستعدادات مرؤوسٌه جماعة 
.وأفرادا ًحتى ٌستطٌع توصٌل مهام ومسئولٌات العمل لهم  
ٌجب أن ٌكون القائد قادر على تحدٌد سلوك المهمة الواحدة 
: بتحدٌد دقٌق وٌجب أن ٌعرف الآتً للمرؤوسٌن 
.ٌمكن أن ٌعرف أٌضا بالإرشاد أو الاتجاه 
مـاذا ٌجب أن نفعل ؟
أٌـن ٌجب أن نفعله ؟
مـتى ٌجب أن نفعله ؟
كـٌف ٌجب أن نفعله ؟
مـن ٌجـب أن ٌفعله ؟
roivaheb ksaT
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: العلاقات هى أن ٌقوم القائد بالتفاعل مع المرؤوسٌن عن طرٌق 
.العلاقات ٌمكن أن تعرف كذلك بالتدعٌم أو التسهٌل 
. إلٌهم الاستماع
. التـشجـٌـع
. التـسهـٌـل
. الإجابة عن الأسئلة التى تتراءى لهم 
.وقوى واضح القائد ٌكون أن وٌجب
.وذلك عن طرٌق الاستمرار فى استخدام المعلومات المرتدة كوسٌلة لتحسٌن الأداء
.الهدف هنا هو مساعدة المرؤوسٌن على أن ٌكونوا ناجحٌن 
roivaheb pihsnoitaleRسلوك العلاقـات 
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سأساعدك لتعرف 
ماذا ٌجب أن تفعل 
أفعل هذه الأشٌاء 
بالتفصٌل
اذهب واقضً 
هذه المهمة 
دعنا نتحدث 
عنك وأنت تقوم 
بالمهمة سأساندك
علاقة قوٌة مهمة ضعٌفةعلاقة قوٌه مهمة قوٌه
1R
غٌر قادر 
ولٌس لدٌه 
الرغبة
2R
غٌر قادر 
ولدٌه 
الرغبة
4R
قادر ولدٌه 
الرغبة
3R
قادر لٌس 
ولدٌه 
الرغبة
 علاقة ضعٌفة مهمة ضعٌفة علاقة ضعٌفة مهمة قوٌه
 لتوجٌها
1S
التدرٌب
2 S
4 S
3 S
المساندة 
التفوٌض 
سلوك المهمة 
ة 
لاق
لع
 ا
ك
لو
س
( 
ى 
قو
)  
) قوى ( 
) ضعٌف  ( 
( 
  
ف
عٌ
ض
)  
الأمنية لقيادةل الأمثل نموذجال 
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